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SMART tutup
ibu kota sesak
KUALA LUMPUR 24 Mac Ribuan pe
mandu tenitama yang ingin ke pejabat pada
pagi ini terperangkap dalam kesesakan teruk
berpunca daripada penutupan laluan Te
rowong Air Banjir dan Jalan Raya
SMART
Kesesakan sejak pukul 7 30 pagi sehingga
11 30 pagi itu bennula dari persimpangan
Plaza Toi Kajang di Lebuh Raya Utara Sela
tan arah utara dan sepanjang Lebuh Raya
Hubungan Seremban Kuala Lumpur mulai
Plaza Toi Sungai Besi sehingga ke pusat
bandar raya


















ya juga mengalami kesesakan berikutan pe
nutupan terowong itu terutama di Jalan Tun
Razak menghala ke selatan
Laluan kenderaan di terowong sejauh tiga
kilometer itu selama ini menjadi altematif
kepada warga kota
Ia bennula di simpang Taman Desa yang
dihubüngkan melalui Lebuh Raya Hubu
ngan Seremban KTiala Lumpur dekat Pang
kalan Tentera Udara Diraja Malaysia
CTUDM Sungai Besi sehingga ke Bulatan
Kampung Pandan untuk menghubungkan
nya dengan Jalan Tun Razak
Sehinggakini Jabatan Pengairan dan Sali
ran JPS yang mengarahkan pihak SMART
melakukan penutupan untuk tujuan penya
luran air tidak menyatakan bila terowong
laluan kenderaan itu akän dibuka semula
Pengurus Perhubungan Awam SMART
Wan Azhar Wan Yeop yang dihubungi mem
beritahu terowong itu ditutup bagi membo
lehkan penyaluran air dari sungai pusat ban
dar ke kolam kolam takungan dilakukan ba
gi mengelakkaa berlakunya banjir kilat jika
beriaku hujan lebat di ibu negara
Katanya akibat hujan lebat beberapa hari
lalu daa air sungai utama ibu negara tierada
paras tinggi penyaluran terpaksa dilakukan
secara perlahan lahan
Ketika ini air Sungai Klang dan Kerayong
meningkat kerana hujan lebat dan dijangka
berterusan seminggu lagi katanya
Beliau berkata arahan penutupan te
rowong itu oleh JPS berjaya menyelamatkan
imej negara daripada mengalami banjir kilat
semasaberlangsungnya Grand Prix Malaysia
Fl di Sepang semalam
Menurut laman web Jabatan Meteorologi
pibaknya meramalkan hujan lebat dengan ribut
petir pada sebelah petang di ibu negara ketika
ini akan berterusan sehingga 30 Mac ini
Sementara itu Pengurus Besar Komunika
si Korporal PLUS Expresway Berhad Khali
lah Mohd Talha berkata pemantauan trafik
pibaknya mendapati kesesakan beriaku se
masa waktu puncak di sebelah pagi ketika
orang ramai berpusu pusu mahu ke tempat
kerja
Bagaimanapun kesesakan itu beransur
pulih mulai pukul 11 30 pagi dan seiepas itu
keadaan kembali lancar katanya ketika di
hubungi di sini hari ini
Dalam pada itu kata Khalilah ekoran
kesesakan terukhari ini mulai esok pihaknya
akan memaparkan maklumat trafik di papan
pesanan elektronik VMS di dua lokasi iaitu
sebelum Plaza Toi Nilai dan Plaza Toi Uni
versiti Putra Malaysia UPM
Ia bagi membolehkan pengguna lebuh
rayamemilih laluan altematifdan mengelak
kan menggunakan laluan yang sesak ke pusat
bandar raya katanya
